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For a long time, Enterprise Performance Evaluation is only considered as one of 
the effective methods taken by investor for performance appraisal towards enterprise 
management staffs. I believe that utilizing modern management concept to bring 
strategy management theory, balance scorecard theory, comprehensive budgeting 
management theory and etc. into concrete enterprise performance evaluation system, 
so as to enable the enterprise performance evaluation system to reflect enterprise’s 
strategic intention, to become tool for improving enterprise management, to show 
enterprise’s comprehensive performance as well, to provide service to benefit 
counterpart, and finally help the enterprise to realize it’s  strategic target should be 
the development direction of enterprise performance evaluation system. The 
establishment of strategic performance evaluation combining enterprise’s strategic 
target with enterprise performance evaluation shall possess active strategic meaning in 
enterprise management. 
This article will take enterprise A for example, from the aspect of one small-scale 
traditional warehousing enterprise, to elaborate the practice of enterprise performance 
evaluation development direction in the past and future, to provide helpful reference 
to establish suitable enterprise strategic performance evaluation system in ordinary 
small enterprises. The article will try hard to narrate the establishment steps of 
enterprise strategic performance evaluation system, starting with enterprise 
management analysis to fix enterprise’s strategic positioning, then combining 
enterprise’s strategic positioning with using balance scorecard theory and other 
theories to establish the enterprise strategic performance evaluation system in 
accordance with enterprise strategic target. The construction principle of enterprise 
strategic performance evaluation system and its operation steps are introduced as well 
in this article. 















evaluation system from aspect of enterprise A. To combine the enterprise performance 
evaluation system foundation with enterprise’s strategy is the highlight of the article 
and is creative as well. Hope this article can be helpful for providing methods and 
steps to establish ordinary small-scale enterprise’s strategic performance evaluation 
system combining with enterprise’s strategy. 
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